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Strmim blatnJavlm sUazom dolazi se na nJene 
obale. Tu .te uJedno ulaz 1 u 470 m dult' oodzemnl 
kanjon. lako bel: !<htastlh ukrasa. vrlo lmoreslvno 
djeluje kan11l oko 15 m visok l do JO m ~Irok. 
kOjim orotlt!e l)Odzemna rijeka. I uzvodno t nizvo-
dno urola-.: soreča,·:.Ju slfonska IC?.era. Sll:~urno le 
d a se sollla nal<tavlJa u oba ova smJera, aU te 
buduta lstrattvan\a orluastl roniocima. P rema oo-
dacima J. OstoJlta uzvodni 5lfon u Bablnot tami 
Jeti u bllzlnl nizvodno.!! sifona u soo:nenutom Str-
Literatura 
Vlado nof lt: Vodi~ kroz uređene 'pilJe H r vat-
s ke. Ovo Je du.l!o ~eklvana knJIII:a t orva. Je te 
vrste u HrvatskoJ. U kral'em uvodu autor uoozo-
rava da. nate olanlne ObiluJu svim mneul'lm kriklm 
oblletma. all su oođzemne forme dostuone samo 
malom broJu tstra:Uvača. I:r. !elje da t dru.oll lJudi 
osJete barem malo ča.ri krtkO.ol I>Od7.emUI' oos.tel'l-
vanjem uređenih ~nllja. stvoren le l oval vOdit!. 
lJ IzdanJu Pla.nlna.n;kolt saveza Hrvatske 1za!ao te 
17. tl6ka 1983. ~todlne u nakladi od J.OOG nrlmleraka. 
Format knJige .le A-5 sa 32 strane teksta. 32 roto-
grafije u crno•bl\elo\ tehnici I ll a:rarlčklh orllol!a 
NnlO\•nn ~trana je u boJI. Spilje koje se preponu"luju 
za nosJetlva nJe ootiiJelJene su u kateltor!Je; 
!. tul'l~t\čkl ure(lene šo!l]e. 
2.noluturlstlčke!Uooluurcđene!oll.te. 
3. uređene male ~nille l oolulloll)C. 
t. !ollJe uređene u đru~:e svrhe. 
5. nurcdene. alt oosjetlvane Jol\Je. 
NaJvlAe oatnJe nosveteno le turistički un.•denlm 
llolljama. Obrađeno te 10 takVIh Jon.la. Oolsan le 
!>Olotat l orlstuo AnlW. dan le kratak ools Joi\Je 
oođael o tratanJu oosktc. o načinu rasvJete. oro-
miJenjen Je orl_\e sveea olnnln~rlma l drul!im Uu-
bltc\Jima orlrođe: bit l'e korl stnn soeleol01,lma.. a 
tako<"!er se oreooruča turističkim radnicima. 
llrvoje Malinar 
Novice. lntormntlvnl bilten J amarske >.vc>:e Slo-
venije. !lod. XVU (1961), br. t. totokoolrano. 5tra-
nlea 4~. Cijeli broj le u znaku 12. l!odlgnJe skuo-
! tlnc JZS. Pored zaolsnlka. tu su 1 ooAirni orllozl 
o radu ooledlnlh komisiJa te osno,·e olana rada ~ 
razdoblje Iillz-84 .. ređan od zak\Ju~aka le nasta· 
viti a redovitim Lzla1.enJem Nailh lama l Novica, 
lako OOiitoJe mnoee teSk~e. Zadaci st• da svaki 
član Saveza postane pretptatnlk. lntendvlratl rad 
na knl\zi o tamarstvu. drulltva .e trcbatuvlte an· 
ga!lrntl zajedno sa dru~tveno političkim ortanlza-
c!Jnma na sorečavanJu l zaštiti kralkol! OO<I7"ml'~ 
razviJali dOmatu onremu za lstrnf.lvanle obJekata. 
oolačatl rad u komisiJama. na l7.rDdl dOkumen-
taciJe te JkolovanJu kađrova. Vat.nl su l zadaci na 
sl~~: urnostl oorcmc t orJ;lanlzaclje tstrnt.lvat!klh tf! 
~on sllačklh metoda. Tu 7.načalnu tolo<!u trna tehni-
čka komis iJa. U oroteklom ra>.doblJu vatno mlesto 
zauzima komisija :r.a ek sncdlclle kao snvle todavnl 
l vodett orJl:an JZS. Pod njenim ookrovttellstvom 
Izvedene su neke značajniJe cksnedlclle: POnav-
lJanje nekolikO dub-okih tama u Fr:meusko.l rBe r-
u SrbiJI l Hrvstsko ftt okolini Luoo~~:lava. tstral 
nekollko Jama. ureko 100 m dubine Stalns rubrika 
Iz orakse za praksu dale orika:r.: 1 ~eololklh ooa-
hnja, 2. hldrogeolo~klh opahnJa. l. tekuče nOd-
zemne vode- kako orikunltl t zahlll('f.\tl nodatke 
o tlm no.lavama. Prlsustvovanlc me<"!unnrodnom $U· 
sret u spasa.va.lacasoeleolol(a b!lo le\IBO]dnoakao 
r.nkltučak se namcće da na akcllama soasavanja 
mo~u sudJelovati l neooznatl socleolozt nko uoo-
trebl.lnvn.\u Istu tehniku /DEDl t ooremu. Korent!an 
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motll'a oonoru. ~to svaka.ko oredstav\Ja dobar 
razlOJl:Za I>Odvođna IstraživanJa. 
SneleoloJkl rad u ovom obJektu ult"lavnom le 
oriveden kritJu, mo.oluta su joA neka o tkrlts u ma-
njim 5oOrednlm kanalima u bOkovima vellkOII ka· 
nJona. Na temelJu postoJećih tOPO.<!rafsklh DOda· 
~;~a rr::~~~~ena Je ukuona dužina Babine Jame: 
Branko Ja l lič 
l Sabolek nrlkazall •u osnovne oostu:~ke dru~arska 
oom~l unesretenom tneleoloKu koli 1<> ostao na 
utetu. Ona Je mol!:nl'a !edino ako se vlada osno-
vama pružanja prve pomoći i tehnikom užetima. 
Tehnička komisija lsollala le l orikactala čvor na · 
zvan Mmc<IUČ\'Or• jer ~e koristi za medu-sictrl~ta. 
Srazmjerno milio slab\ ute. Od 14 čvorova kOJI se 
koriste. nntazl se s faktorom čvn;toćt> 0.9 na sre-
dini. Na kraJu lU su novost\ tz knll!nlce JZS. 
Vladimir Unctlt 
Nov ice, lnforma\\vnt blll!ln JZS. god. XVIII 
(1983) br. 1-~. s trana 47. fotokop\rano. Zn proteklo 
razdob lje dani su >.:tJ.>ISnlct Tzv~nOI! Odbo•·a. PO-
čela Je Izrada ooreme :ta Istraživanje OBO teh· 
nikom u h.oll. Novice ImaJu 180 pretplatnika. a 
$tampanje HC Jedva ookrlva financijski te Je to 
jedan od razlo.l{a neredovltolt lzlal<!nJa. Orlt"anl:r.l· 
rane su & l>aallačke eklne u nekoliko drustava. Uve-
den Je osobni karton u o ral'enJe akUvnostt rada. 
Oo kraJa godine J.>lanlra se kateJl:orl~aeUa 7.a čla­
nove JZS. Odrbn :le Instruktorski tel'al • osnov-
nim cilJem ds se 1tvort kadar za vođenje l:r.obrar.-
be u dru! tvlma l klubovima. Katastar r adi na Iz-
radi poolu \stratcn\h obJekata 'Zli POtrebe član­
stva. da bl se lstrat.lvanJa oOboiJSala. JZS Je or--
ganizirala veliku vježbu ~Golovee 83• sa ellJem 
da se Ispita spremnost članstva u slul!alevlma 
prirodnih katastrofa. Kor!ltena le standardna o-
nrema .lamarsklh C:ruitava l soasavala{'klh ck!oa 
(nosila. vitlO. gramln<:"er). Prllo~_en je opis po-
stunaka spasavanja ljudl s viših katova u sluča­
Ju orlrodnlh katastrofa tz ocra B. Zabk~ra. Neka 
Iskustva su \~.nesena u nr!kazu sud.lelovan\a na 
međunarodnom tečaJu o soasavanlu u n~elonalnom 
soci. centru u St. Martin en Vercors. Na roni-
Lačkom loi!Oo·u u CSSR •udJelovall su l članovi 
JZS. zastaJ'!mO za ostalima samo u opremi. ter 
Jl:Otovo sv\ koriUe ~uha odllela . Od stranih t~kll· 
stava prikazanJe slsu•mu nanlnlanleuf.eta ((ran· 
cuskl) bez dru l!lh oom~nlh sprava (bloker. ka-
rabincrl). U oPilrniJem orllo~tu nrlkazana su ta-
l!Janskl ookttsl 1 Iskustva. o utjecaju oadovs nl 
razne tiPove sprava u slučaJu ako se tstrl!nl! sl -
drl!te. Ispitani su bill Petz! expcdltlon. Croll. 
Jumar. Gibbs. Shunt. Dlabolo dC!;CI!nder. Korišteno 
te ute 111 mm Edelrlrt suoen;tatik l lerei od 8(1 kg. 
Re>.u!tal] su orlkazanl na usnorednlm tabelama. 
o tome kako crtntl POII<!One u obJektima l nJI-
hovo vođc:llc. ol~e n. Novak. Na kralu OZ!U 
Kranj Informira o nabav\ opreme. 
VladlmlrLind!Č 
Spe\eo lo~ka tematika u •Prirodi«. Casools llr-
vatskolt' ortrodoslovno« društva u .olodl~tu 1982-1983. 
OblnvlluJc 7.3nlm1Jivostl t članke sa s04'l rnlolkom 
tematikom autora S. Bot!čevlča. Br. 31111112: Jama 
kao smet!Jte - zlouPOtreba sPCleolo!kOJl: oblekta 
kr~J Nevcslnla. Zal!lldlvllnla oodzemlla t oodzem-
nlh voda sve Je čeltl sluča! kod nas. Br. $11982 : 
K11d Je kamen biO v~ak. Br. 8119!1: llruknle u 
l<;riu - oolune lU ooznate Provallle n1~re klis, 
kao Mn su Crveno IPzero_ Mo<lro 1Pr.ero rJmotskl\. 
"arnlat!~ cv el,.blt). Br. 911983· Uz TV rml~llu oKr· 
~'<a tx~lja• orlka~ano le ood7.emlje HuJkOit" biliU. 
11 !'lanku • VndA nel\al<" all ntrzln rAd nr nr,.~ta_lr• 
nrlkazan Je aktivni nonor Perlnka kod Otočell. te 
f\ulln nOn"r u O<tullnu - rtan~~ "~!duž! sPII.lskf 
s•strm u SR nrvntskoj (preko 12 km). 
Vladimir J,lndlč 
Novice, lnforrnattv'll bilten Jarnarsl<e zveze Slo· 
venijc, god. XVII br. t (1982), stranica 24, foto-
kopirano. ObjavljuJe lnfot·rnacijc o radu JZS i ak· 
tualnu problematiku sa sJednica Upravnog odbo-
•·a. te opširne izvjcšta.\c o radu pOjedinih kornist-
ja. Katastar se • nhodao• . te _\e do sada eviden-
tirano 5000 soeL objekata s kornpl~tnom doku-
mentacijom. U prilogu Je okvirna shema sadržaJa 
rada • jamara• podiJelJenih u tri osn()Vne katego-
1'\Jc: omlactinsku. istraživačku i tzletnlćku. kako 
bl u rad JZS bili uključeni uočetnle!. i~kusnt lstra-
žtvatt.tesvlontkoJ[vlšenisusuosobnizaaktiv-
nolstražlvanJe. Sta!na rubrika »IzteOI·liezaorak-
Su• objavljuje zauimljive članke, nor. S. Krlstan: 
SmišlJeno !zjedna~avan.!e Uelesne temncrature u 
planinskim oohodima koristi ~dravlju ! tlelesno.l 
bdr!ljlvostl. U rubrl~l •Jamarstvo uo svetu• obja -
vlj u ju se ra-we zanimlj ivosti. Austrija: naJ dublJi 
sistem je jama Platteneck. u ko.lot u Poljaci stigll 
do -9~0 m: Sarawak: najveću dvorana na svijetu 
otkrivena je u .1amt Nasib Ba~n~. velika Je 
8QOm X300rnX70m. Tu su l novost! iz knJl].nlce 
s najzanlmtjlvtjirn člancima. l na kra.lu. sadržaj 
knJis:e franeuskoll' soeleologa P. Mlnvielle: • Jame 
i k<.njoni, 100 najljepših pohoda l puteva• . koju ~·. 
Malečkar orcdlažc kao okvir za izradu sličnog vo-
di~a povodom sto]jetnlce JZS. 
Novice, Informatlvn t bilten JZS. .<:od. XVll 
(t9A2), br. 3, st ranica 20. fotokooirano. Po•·ed za-
otsnlka sjednica IzvrSnog Odbora i Uredničkog od-
bora, zatim sas tanka jamarsklh klubova cellske 
rei(!Je, objavljen je prijevod članka Yves Qulntt fa· 
• KorozlJa zbog mlje~anJa voda<, s crtežima l ski-
cama. tc opisom osnovnih principa l pos ljedica 
korozije. U rubrici »Ka j se dogaja po svetu~. 
u F•·aneuskoj: nova .lama preko 1000 m na lazi se 
u sis temu :vlirolda dutlne oko 20 km. notenel .lal 
\SOO m. Italija: Soili:> nuso della Rana postala le 
najduta - orcko 21 km. nastavlja se. J oma Soluga 
della Preta dosegla Je - 985 m, 1 sada le na orvom 
m_jestu, Za fo t o~:rafe u ood~.emlJu orlka'l.a r. le foto-
aparat Fujica HD-5 format 24 X36. težina 430 gr 
sa objektivom 1:2.0138 mm. te Iskustva talijanskih 
speleol o,o::a. Aparat Ima ul!l'ađenu bljeskalicu. Vo-
dootooran .le te Je nogmtan za otdane uvjete ra-
da - blato, voda. Može sc reći da lc to uravl apa-
rat >.a \straž\va~ke akciJe. 
U prilogu su osnove ulana rada za 19~2 184 . Te-
1.ište Je na radu s mladima te nJihovom š kolova-
nju . Sredstvo InformiranJa članstva ~u u ubllkaci\e 
Na~e jam e t Novice . Planirane su veće medudruš-
tvenc akcije. zatim rad na unapredenJu katastra. 
akcija jame u NOB-l. rad na društvenoj valorl-
zacij[ •Jamarstva• . U Alžiru su soeleolozl dose~ ll 
-HOO m u Jami Anou Bousslouil. te .le to naJ-
dllblJI objekat na alrltkom kontinentu. Nepal: NJe-
mačk a ekspediciJa je u oodruč.lu Pokhara !stra-
žila nekoliko manilh lama i .!ednu veću - Paralae 
Cllhango, pr~ko 2 km dužine. Mex-Ico: Sistem Pu-
rifieation (Tamaulloasl orodužen Je na 45.5 km 
Svicarska: Ristem 13eseau De Slebenheru:ste u•·o-
du~cn na 48 km ronjenjem sifona na dubini od 
500 m. SSSR: .Jam<l Snie?.naja Pieštera (-1980 m) u 
Kavkazu. četvrta duhina na svijetu. Nnla7.l se u 
~:orju Bzyb, J:l d je !e otkriveno već ncko!lkO obje-
kata dubUlh od 50~ m. 
S aše jam e, časopis J~marske ZV<:lC SloveniJe. 
Ljubljana. t982, M 1981-1982, br. 23-H, str. 1- 128. 
polutvrde korice, 21 foto.<:raflJa, 30 karata . tabe-
la. nacrta i diJag•·uma, .!«zik slovenski. U uvodu 
su A. Kranje, F. Malcčkar t o . Novak dal\ i>.vje-
štaJ sa 11. zbora slovenskih soelcoloaa 1 Istraži-
vača krša oddano~ 6-8. !l onJa 1980. u LJubljani. 
Neki članci, ovdje obJavlJeni, bill su kao refe-
rati podnešenl na tom Zboru. U člancima tu A. 
Laiovle aovori o špilJI Govic kod BohinJskoJ!: .le-
zera: A. Kran jc o šljun ku tz Kačne ja me; J. Urbanc 
opisuje Kačnu jamu: l. Gams .e:ovorl o korištenJu 
slovenskih ~pilja kroz vJekove; A_ Krn r.jc o na-
zivu •skedenJ• kao narodnom Imenu za soci. o-
bjekte; T. Planina o habanJu soci. "'·eta: z. Ko-
ren<"an, T. Planina J M. Prclslnger o dvokolutnoJ 
sl.e:urnosnoj suuštalicl ; F. Malel'kar o b.radl tch-
nl~klh nacrta Jama: A. KranJ<: t F . Malcćkar o 
ponovnom lstražlv~n.lu Brezna ort J.,eškl olaninl 
Od manJih orlloea 1.. Kor·dos eovor i n obrad! soci. 
dokumentacije u 1\ ladankol ma en:!le>kom _jed-
ku): A. LaJovlc o rot\jenJll u SuiLil Govlc l Postoin-
skoj ~pilji. Dal je F . Malečkar daJe priJedlog ka-
te~:o>·lzaciJečlanovasoel.društavalsocl.djelatno­
stl uopće: D. Novak tasoravlja o • ra~tJarlma• 1 
izvjeStava o uojavl ~'"'Je~Jc ribice kOd Ko~evia. 
U nastavku V. Kre\lar đa.le [1;V,ldtaj o radu Ja-
marsko~ kluba K::tmnlk (1971- 1979): D. Novak iz-
vještava o GodišnJoJ skupStlnt JZS održano! 7. li-
pnja 1980.: B. Sl<ilt daJe tzvieštal oredslednika 
JZS za oeriod 197a- l980: M. l A. KranJc. F, Ma· 
Ječkar! A. Soler IzvJeštavaju s 8. JuJtoslavenskog 
sue\. kongresa {23- 27. listopada 1980}: t'. Habe Iz-
vještava s Evropskc regionalne konferencij e za 
speleologiJu održane u Bu.<:arskoJ u rujnu 1980. s 
~1eđtmarodnog sata nka o turističkim ~n!lJama 1981. 
u Borl( io Veren! u Italiji i sB. medunarodnog snel. 
kongres" u nowllng Grecnu u SAD 1981. Zatim je 
D. Novak dao kratke blo!lraf\.le devedcsc tl!odišnla -
ka Ivana ;..tichlera l osamdcset~:odišnl aka Frabei 
Bara. D. Prelsin):er biografiJu tra\llčno oreminulog 
Tomaža Ko1.c1J a. 10 JZS biografiju tragl~no ore-
minulog Danila Remškara. a Jože Bole bioJ;(rafiJu 
preminulog EJl'ona Pretnera. 
U rubrici > KnJi ~evnost< A. Kranjc le dao osvrt 
na ćlannk Trevor" H. Showa o Adolfu Scnmldlu 
kao ocu moderne socleologlJe: F. Malečka• na NSS 
Bulletin od 1979. t Atl"s na.ld u b!Jth !ama sviJeta 
P. Courbona obJavlJcnoJl' !979; D. Novak na Spe-
lcolcSki priručnik sovjetskih speleolOga obJavlJen 
1980; F, Jllalećkar na knjigu Marbacha 1 Hocourta 
o s oci. tehnici objavljeno j 1980: D. Novak na Soe-
leo!Mkt priruh>lk ~Ov]e\skih speleologa objavljen 
za period 1973-1975. objavljene 1976. l na kalen-
dar PostoJnske šPilje za 1981. A. Kranjc se na kra-
ju osvrće na knjigu kineskog "utora Daoxiana 
Yuana o islraživanju krša u Kin\ obJavlknu 1981. 
i na kni l.<: u naše;:: zemljaka Balakowicza o geo-
kemijskim \strM.tvanj\ma u oodzernnom laborato-
riju u Mouli s u u Pirinej ima objavlJenu 1979. 
Vlado Božič 
Naše jam e, časopis J:>marskc zveze SloveniJe, 
LjublJana. 1983, br. 25, str, 1- 1Z2, oolutvrde kori-
ce, 12 crno-bijel!h foto.e:rafija 1 23 cr te~a. karata. 
diJagrama t tabela. jezik slovenski. Ovaj broj le 
posvećen 25. obljctnlct l>.laženJa časopisa o čemu 
u uvodu piše M. AIJančii:. O roni lačkim akciJama 
u Divjern Jezeru olsali su P. Krlvlc. A. Praorotnlk 
i H. Smcrdu, a o oa leol!tsklm nala ~lma u špilJa -
ma Dolenjske l o L~znikarjevot zlJalkl kao po-
tencijalnoj paleolitskoj stanici D. Josipovu::, A 
KranJe Je utsao o orvlm fotol!rafjjama 1~. Postojn-
ske špilje koJe Je snimio E. Marlot 1867. a z:>ttm 
o spel. karakterlst ik:>ma krša srednJe DolenJske. 
Z. Korenčan. T. Pl;mtna l M. Prelslnll'er dali su 
pr ikaz nove spu~tulice lloa • MI RO•. Opis crno-
gorskih špilja Lloske l Z~č tnskc dao le A. Miheve, 
a A. Lajovic tF. 11-lalcl:kar bosanske šo!IJe Hrusto-
vače. Nau•·avu •Topo!il • za mJeren!e du1.lna s oci. 
obJekata oomoću konca dao ie ~-- lo-l ale~kar. a T. 
Planina prtčvrsnc clemente koJI se koriste uz sol-
tove (e kspanzivne kl!nov<'l. O oastlr~klm k ultura -
ma u šp ilJama pisao Je v. Kre_gar. Zaniml.llv ~la­
nak dao .te A. LaJovtc o uso_iegnom ut·aćenju ne-
koliko podzemnih vodenih tokova ~ uovršine u>. 
~1~m;'~\c~nu~ 1 1 "ha~~f~f:r ~~~\st:~i o~~~~~;~~s:l~k;a~~;,~ 
(-480 m). F. Malećkar oots Skalonove l ame (-131 
m). J. BraJnik Strasne _jame 1- 108 ml l S. 11-lorel 
Mart lncšk e jame (-2JI ml. Istraživanje nadzemnih 
ledenih sl_ga u .!amama na Nanosu o!)lsali su J 
Hajna t F. Jlllalečk3r, a o tome kako su slovensk i 
oar ll t.ant za vriJem" rata korlst!ll kršku ortrndu 
(špilJe 1 Jame) o isao Je e. Zuoanc. O l,:r~klm obli-
cima u oolsu Slovenlle Simona Rutarla oisao le 
R. Pavlovec. a D. Nov~k o bolan lu ootnka u Pod-
u~škoj jam; 1 ootoka H"vniiičica na Hlokama. F 
llabeJe daoosvrtnaturistlčkešolllelstočnesr­
biJe. a V. Caumartln Je ooisao svoJa Iskustva u 
postavljan j u rasvjete u turist!čl<lm !iolljama. 
Nakon ovih ~lanaka ob.iavlJen\ su IzvJeštaJI o 
radu JZS za 1981>-1 982. lzv.lešta\ sa 12. Zbora JZS 
odr~ano.e: 12. !lunja 1982. u Novom Mestu. s Me-
đunarodnoJ( simoozib o za~ti t l krša odr~:;,nol! u ll-
stopadu \982. u Lipici. r.a\irn lr.vjcštall Ju"OSI.~vcn­
ske e ksoedlcl je u Jamu Sn\etnu u Poljsko! 1981. 
(dubina 759 m). a sudielovala su u n.tnt l dva čla­
na Iz so PD • 2elje2n ičar. Iz Zagreba. ll.vte~tal 
Slovenske ekspedidje u duboke tame Francuske 
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!illO. lzvjdtaj s !st~at!vnnja Jame Abl!IIO Gortan! 
~9B:~a11Jl 1981. i li.;l. •ool. CkSO<'diclie U !~JmC BIH 
Zatim Je R. Sl!lcrdu dao o~ikaz 4. 1 5. festivala 
spetcotoSkog Bima uortanog u Francuskoj. J. Gams 
prllo~: povijesti siOv<m~klh spel. oro~:anlznc\Ja od 
1962-1965. A. Kt·an)c !St)l"avak nekih Imena Iz bro-
ja 23~24. P. Jakooln ~voJe razmiSI.lan.lc o prika-
zivanju volumena sot'lcolo~klh oblcka\P 1 l . Buscr 
obavijest o nalazu ćOvJcl:Jc ribice u Slovenskoj 
Vn$1 kod Kol:cvja. 
U rubrici >KnJil.!VIIOSh izniJeti su OS\"Ttl na ne-
ke nove oubHkacUc: F. Malećkar le dao osvrt"" 
knllllu aust ralskih MIClcololla u kojo! ool~uju svo-
ju cksoedlcJju u Novu GvlneJu 1911. jUmoanu u 
AustraliJi 1980, D. Novak o knjl~.i F<Obla t'orUJa 
o krtu Ok<>lice Trs~a. ObJavlJenoj 11192. u Trstu. 
t•. llal>e o knjizi BcJalJ:; l Col!i~:ana o bOCicolo~:lji 
u Alžiru u 1981-1~82. objavljenoj u Francuskoj. 
D. Novak o kalemtnru PostoJnske ~u!!Je z<~ 1982. l 
knjl~.l sovjetskih s oclcolol(a o šoillama SSSR-a Iz-
danoj u Permu 1931. kao t osvrt n a dO snda obJa-
vljene biblio;:raf!Je Q krilu. 
N U kr~. Bilten Soe;eolo~koll dru~tva •BOianiko-
hrcelloval:kl krte. br. 10- 11. SaraJevo. 1911 tt!~kan 
ilr.l%1. str. 1-212. uolutvrde kodee. \edna foto.o:ra-
fljauboJICnanaslovnolslranieill5crno-blJe!lh. 
karata. skiea 1 _o:raflk<ma 9!. DvobroJ je tl~kan dvo-
Je~lčno jsrp~ko-hrvatskl 1 cn~:leskl). a uosvel:en Je 
25. Obljetnici dnuJtva. U nJemu su O!Jjnv!Jcnl re-
ferat\ s" simpozija ~Covjek l k rS·· odrt.anol( u Capljl-
' ' hldros::eološke urobh:mc krla. a sve<~.a tri s~leo-
loike. U nJima F. Ftltz. S. Božl~vll: 1 A. Pavli\~ 
obraduju pOjavu JednoJ.! speleološko~~: sistema vc--
z.anot:: za tektonlku odno~no raSJ<'de; M. Gardll: 
oplouje osobnu 1 k;)lck\lvnu sp.-:leološk" oorcmu 
l tehniku istražlvonja !arna 1 Spilja s \"OdCnlm to-
kovima. uklJučujući tu 1 ronJenJe u uotoollenlm 
kanalhna. a B. Skct l J. Bole eovore o lPl l lski rn 
1.1votlnjama kao lndlkatot•lma uovl'zanoatl vod enih 
ap!IJsklhkanala. 
Vladu Botić 
SaJ k r~. Bilten SneleoiO:tkol.! druMva • llosansko-
hcrcegovaeki kr4•. br. 12-13. Sar ajevo. ISU /tl~kan 
19&31. ~t r. 1~139. oolutvrdc korice. 2 crno-biJele ro-
tOIIraflje. %t crtct.a. tabela l ~:raf\konn. l oval le 
dvobroj dvojezičan odnosno trOJ<'zičan /&roHkohr-
vatskl,slovensklJenl.!leskll-azadrl'.aolcrubrlke 
kao l brojevi oriJe 1981. .llod. U rubrici Jld.lc su 
objavljeni članci. A. Kt"I'!1]C Jl OVOrt o novljcsnlm 
metodama istra1.tv:111ja kt"šklh voda u Dolcnlskol; 
~·- Sutterčič o hldt"OI!rafsklm mlerenUmn u NaJde-
noj jam! u PlaniMI<Oon pOlju; N.Miošlć o termo-
mineralnim 1 ob!Cnlm vodama kr~;t okollec Gra-
dačca; L . Sll!kovtć o hldro11rafskim ks>raktcrlsll-
kama Ju.11olstoćnc Bosne; z. Stevanović o hldro-
IO:Iklm karakterlstlkuma l kollćinama \"Ode krlklh 
vrela; A. J..ajovlc u ~pilJI. l~voru 1 ootoku Covie 
kod Bohinjsko!! Jezera; R. Mihailovlć o ootrcbl 
:ultltc Biol.!radsko~t !ezer<~ u CrnoJ Cor!. M. Kra-
lovec o ronl!aćklm !strdlvanjlma kril- .lldJc dale 
OPis ourem el tehnike lstrat.lvanla. ooasnostll važ-
nost takv ih lstra~ ! v:mJn; J . Mulaomerović o eks-
oloataclJI leda Iz n•'ćlna BIH: B. Skct l J . Bole 
o or.llsnl,_mlma kao indikatorima oove•.anostl vo-
denih kanala u tolljama tsamo na cno:lc~kom le-
ziku). U rubrici o Jnratlvačlma krb T. Sll~kovlč 
daJe orlkaz rada Ami Houe-a 019~-IH\1 na odem 
krlu. U nastavku Je o r lkaz ekskurdle ćlanova 
drultva u uređene ~ollje Slovenlle. olan rada 7.a 
1982. n.-.,~:ledodrtanlh or"davanla.lzvlettllt sasoc-
leoloSkoJ.! tečaJa (14- ,0. V. 19821. i osvrt na (:asools 
Nak- !an>e br. ll-Z~ l knjlll.u Andre Ll'ror-Gournnn 
-- l'rehlstoiredel'Art Ocdndcnta! ~. 
VladO Botić 
f :lo b lne gorc nj•kc. IJins!lo jnmnr~:dh dru'itavn Iz 
Kranja. Kamnika 1 Domžala. Kamnik. 1982. str. 
1----IKI. oolutvrde kon~-e. Urednik Vido Krc.o:ar. Go-
tovo oolovlna časoulsa lc !)Osvećena \"diko! spcl. 
cksocd!cijl soclcolol(a Iz Ka mnika u Grćku u lamu 
Prooantes duboku f-315 ml. O nlo.l 3U ti!Sall Dane 
l f"ranc Holcer. JankO Urbanc. O umJ"tnosU sou-
~tanja u lame na AAUiv naćin oisao IL nenoznaU 
autor. Davo Prcism:!er Je olwo o Jsu·aži\•anJu la -
ma na VrJlču u periodu Od !969-1915, a Dernjan 
IIJ"ibov~k o Jami J.:r~.ecwo prl'p.1d. o istraživanju 
Jame MaJccvo brc~no olsall ~u Stane Strut.ar i Al t;t 
Zore. Ukz-atko o foto)lrallranJu u t>ollo.eml.iu ol.~ao 
je VIdo Krc.~:ar a Haje Slaunlk o biolo>kim lstra-
~ivanjlma Kamnl~l;c Jame. uz. 10 u (!asopisu -~­
nalatl oull novo~ uzla • <! cvetke• , l dosta crtano11. 
~u~~:;~- kao l crta~kl m ikaz ~.a~o~.ađen.la Pitke vode 
ll y drotogy o( ulnarlc karst, aor. li83. str. 1-203. 
polutvrdekorlce. fotol!rafljauboJI na naslovnoJ 
stranici. crno-biJelih roto~o~.rafiJa 11. karnta. diJa-
Jlrama. t<Obcla l crteža 16. Knllllu le Izdao ~Geo­
zavod• - lnot!tu\ za hldrolo~ka l ~cotehnlćka 
istražlvonjaJ Komitet za hldro.wcoloi!IJu l in2lnJcr-
sku .wcolo~:!Ju SITRC!IlJ u Be011rndu. no cn.llleskom 
ieziku. n oredstavlia zbir Od l3rcfe t·ata jul(osla-
vcnskih autora podnesenih na međunarodnom sku-
PU odr1an:>m u Ueol(rad u Od 15-28. S\"ibn.la 1903. 
pod naslovom •Field Trio to the Dlnaric Kars\o 
!Strućnackskurzlla"dinarsklkr'I-
U on·om rercr<Otu B. MIJatović l 1\1. Komatlna 
:!o,·ore o JCeolo.O:!Ji k~lkih terena 1 teo~iJI k t"il 
u djelima J ovana CviHća. a dalJe S. Cirlć dale 
urei(IC<I zemlJine kore u Ju.O:OIIlavlji; A. Sarin ~o­
vori o hldroloSkoj rel.!ionalnot kliUiflkacu; kda u 
JUJlcslavlJI: a P. !!abli: <oo!sule s~leolo~ke feno-
m ene dlmlr$kol( kr>a: B. Mijatov!(: kr;ka uolla 
D!nar!da: S. Uo,.lčev:ć neke 1.naćnlnc uonore Sinj-
s k oli l Duv~nJsko;:- uoiJa; B. Ml.fatovlć l!ovorJ o 
orodlranlu morske vod<! u prlobalne akvtfere di-
narskog krJa • D. Arandelovlć o prlmjent geoflzlć­
klil mlltoda u rjelavanju hldrogcolo,klh problema 
dinarskog kria; P . Milanović o nekim metodama 
hldro_11COIO:Iklh lstraZ>vanJa l rc.llullranja vode u 
dinarskom krlu s oosebnim osvrtom na prlmjcn•o 
u IstOčnOJ ll crce;.:ovmt; V. ltodulovll: o h.dro~eolo· 
~kim karakter!~tlkama tlolćnO.II: kria Crne Gore. 
G r upa autorn: F. Frnz. S. Bahun. n. Blondll:. A. 
Po!§.ak. Z. Vu!Jć. S. BOlićevlć l B. Pavlin )!ovore o 
hldror:col o.~klm karaJ<terlst!kama nekih d iJelova 
~jevc-rnod1 lmntlnske Obale Like 1 Ht·va t skog pri -
morja. n n. Gosuoctartč o hlđi"O.Ilcolo!klm karakw-
rl stl kama nekih dtjetova Slovenije. 
U ~-(Otovo Hvlm dJelima soomlnju sc lli oolsuJu 
razni socleolO:Ikl objekti kao .tnnćalnc oolave krh 
CIJe IstraživanJe l uroučavanJe dourlnosi ou~m 
no:navanJu hldro:.:eo<oSklh noJava dlnarskoo: kr~-• 
Vlad o Božll: 
Juraj l 'osarlć : Speleo l o~ kl znako•·l. Z<:l!.reb. ~tu­
deni 1!182. str. 1-IG. umnotcnn fotOkoolranJcm . Ovu 
kn11t.lcu rormnta A-~ tiskala lc KSPSII za oot"<'bC 
3em lnar~ o mJerenju l crtanJu nacrta snel. oble-
kala octr,.anoj;l koncem 1~82. DJelo ur•!dStavlja l)rl-
ka7. soci. ~.nakova Međunarodne soci, uniJe (UlSI 
obiovljcnlh 1978, ~uel. znakova KSPSII usvoicnlh 
odulanlnara-speleoloo:a Jui!OlllllvllenaSavl"tovA-
nju o Izradi nacrta na S.:be!lću u BIH 1978. 1 sarla 
'o!! rtoounjenlh. kao l znakova za oolsiv<~nJc tf'h-
nićkih nacrta lama orcma urllcdiO<!u slovenskih 
;pcleolo_o:al7. !908. 7.nako\•l UIS dalu rte~nja s-"m<l 
z.a naJosnovniJe soel. udmove kolt tn'ba nrlka-
z.atl >.nakovlma. dok su znakovi KSPSH naJkom-
u1etnlJI. Vnt.no Je nappmcnutl da J<e znakoVI U!S 
i KSPSU ne lsklluču.lu. već ZllllkOVI K SPSH cto-
nunJuju 7.nakove UI S . OvdJe lc 17.nl.lct<~ i t ablica 
ocjene toCnusti c r tan.ln soci. nacrta uo UIS. Zna-
kove ;.a opisivanJe tehničkih n~crtn J:.ma slo,•cn-
sklh soclcoloaa urnktlćkl su vel: prihvatU; svi 
spclcolOZ\11 Ju.o:o:>lavljll ovdje su i7nlje\l bc7 
izmjena l doouna. Svi su znakovi orik<~zan! z.. 
crtanJe u mjerilu do !:SOO. l'rlku..anl su i zn~ko,-1 
zaoznać3vanleotvorasocl. obJck:tta l orh·odnll• 
POJava v<!lllnlh u-.. soel. obJekte na oo~cbnim Sn<"L 
kartama. Natalost ovdje ncdOl!taJu tono~•llfski zna-
kovlzaoznaćavankotvornsoel. oblekata na tooo-
>:rafsklm kartama l skicama, al! se za nJihovo 
označavan le mo~:u koristit! znnkov! J/. Zbirke kar-
tOJ(rafskth znakova (Narodne novine SRII br . 2~ 
od 7.1\lmtn 19761. 
Po7.nnvnnle soci. znakova te ncoohodn" svakome 
tko 1cll crutl n~cne snel. Objekata ih čitati od 
no:sno tumačili več l7.radene naerte. Matrice • Soc-
1:-olo~klh znakova• nnlaze se u KSPSH l oo ootrebl 
se mo~u kortstltl za nonovno umnoža\•<~nJe. 
VladO Botić 
IIUdoU Slarl<': Raz•·oJ speteuLo.otlJc na pOdrufJu 
rerLJe Karhl\'ae. Ka r1uvae. 1983. str. 1-131. Aaolro-
~raflrano . IS sllka (umnožene fotokool ranJeml. oo-
lutvrde korice. format A- t, sa2c!ak na 'oanjol-
skom l en~leskom Je7.lku. Ovo vriJedno dJelo Izdao 
Je SocteotoSki odsJek PD • Dubovac• u Karlovcu 
oovodom zs. obljetn!cll radp so-a (1%1-19821 1 tOO. 
obljetnice onumizit·;moJ:. planinarstva u Karlovcu 
(16113-19831. U knJHl 8U nalorlJe obral'!ene .:co· 
J:.t·afskc . .:colo~ ke, hldt'ol:rabkc l soel. karakterl-
~tlke krta ~irili: oodru~Ja Karlovca. a zatim o<)\'1-
jest SIX'!. istraflvanjd Od ttrvlh •zavirlvanJO• u 
sPeL. Objekte oa dodandnJlh rawovrsnlh. u kolo! 
l U spomenuti svi l ludi na bilo koH :'latin uslut.nl 
za razvoj SO<."Ieolo.:IJe ovo~: podruCJa. 
OSim povijesti odnosno ra·~voJa soci. lstratlvanla. 
ukojoJsu!znljeteOllnovnckarakterist!kcooJcdl-
nlh razdoblJa rada, tn •" Istaknuti problemi koli 
su orati!\ taJ raz\'O.i. od koJih ~e izdva]:, Pl'Oblcm 
kactt·ovn l ~kolovanJa. nnbnve l Izrade suci. OPt'cmc, 
oropal'(nnde ! turi zma. T~ko<lcr su zasebno obra-
dena blolo~ka. arhcolo~ka t oaleontoloJka l~tra1.l· 
vanJa soci. obJeka ta okollce Karlovca. l sll'ativnnJu 
Joolća oećlnc. naJduže ~ulije u HrvatskoJ. no~vc­
ćena Je naročita oatnla. Posebno mJesto u knjb.J 
zauzima oovUest SO-a 1 njc.<lovl rezulta\\ rada. :r.a 
koje Je SO dobio ronvalu SkuDSUne općine Kar· 
~o;r~~,.l~ l'rl;.nanJe ReoubUCkO.<l Slaba tl."ritorl.lalnc 
No. sndrb .! knj !~:e nije usko o~:racu~cn samo na 
~oci, Pt'obl<>me karlovaCke reJ!.IJil, već su tu raz· 
motrcnl ooć! proble mi soc teoloJ!.ij e od koJih je 
najzanimlJiviJa rasorava o nazlvim,> •a m aterska•, 
•planinarska•. •Sportsku L .;o:nanstvena• socleolO· 
J!.IJa, kao l krltitk1 osvn na obavljena lst t·~žlvanJa 
L ~ndaSnJe stanJe 5peleololtlJC u Ka rlovcu, Hrvat· 
s koJtJu,q:os1avijl. 
KnJhca Je ulsana 1.1vhn Jezikom i >:anlmljlvlm 
Jean M. A ue l : • l'l e me MtiiJskoa:: mt<h'Jeđu. Za-
ICTI':b, 1983. st r . 1-4~1. oolulvrde korice s naslgv-
nom s t ranicom u !>OJI. Knj!Jla je orvi out ObJav-
ljena u SAD 1980. l odmah Je postala bE-stseler. a 
kod nas su .le ore\'ell Neda L nuder J <>nY oomoću 
elektronskoJ!. računara Apple ll o\us i foto~loa::a 
tlskare ~vJesni k •. 1 I!Sk al[ le u vlastitom l,.dan.\ll 
OO<! nazivom !llOllolc ka /\'OVA. 
Kad d:tnas čitamo zn~nstvcnc lli ooov.l&rnc ,.,,.. 
oise o oaleontolo~i<im. arheoloikl m i antrooolotklm 
nalazima u raznim ~ollJama l Jamam11. mo2da s mo 
Iznenađeni onim ~to nam au tori oolsuJu, all 1e 
$l,eurno cta vrLo teliko možemo sebi predstavili tl· 
vol u doba od knda oot\Cu tl nalazi. Razlo.tt lc 
iednoslavan:nllko.danaatlv,niJcta!žtvot\'ldiO 
Ill d otlvlo oa ~::a Je tcllko OPIMtl. !oak, mnolfo 
ln•a dokatanih znanstvenih tlnjenie11 na osnovi 
koJih lc mo..:ućc taj Mvot rekonstruirati. Do dnnas 
sm o mo..:ll oost·ect3tvom t'a>.nlh k nJl..:a l film ova 
relntlvno lako sebi t>redstnv!\1 Uvot na ze mlJI 
uriJ e nekoliko s totina. llekollko tlsu~a. ua tak l 
~-G tlsul'a ..:odina . Pil &mo si tdko mo.l:ll nrcd· 
stnvltl život prlk deset L vlg., lisu<'a .l:odlna. 1stlna 
le. znanst•·enlcima koJI IK' stalno bave orouCava-
njem davno~: tlvoh na zemlji. ooznc.\1 su mno~:l 
detalJI IZ ! Ivota lJudi l životinja u raznim dobima 
oraoov!Jestl. all su zato obltnom t<wlekuta davna 
~~~:.:':w~ctka r-ovJe<::>nstva Jed uvijek orllleno 
AmcrlCka spisatelJica Jean M. Auel orou~nvala 
l<::dlli<O t'a>.ne DO\latkeo t. lvotu orHllndl, sav le· 
tovala Sll s mno~:. l m ~trutntaclm 11 iz r:1zr.lh ood-
ntCJa lJudske dan n$nje dlclatnosli. kao Jto Ul 
nor.arhcolozi.antrooolozl, biolozi, lovci, soorta!ll 
l knJiževnici i na 011novl sve11a naolsala rom an o 
21\'0\u Jedno~! Od llUS!JednJih olem<>na n<'andcrtal-
s klh prttljudi koje jr tlvjelo priJe oko 3lollXI godlntt. 
Tu Je dala i iednu od moJlu~lh •·ariian\1 susreta 1 
sukoba neanderta1skott čovJeka a naoredn!Jim kro-
man.~onsklm. kO]eiiCa smo ml ncoosr...'<lnl ootomcl. 
Roman je zanimljiv i vrijedan Iz viA< razto.ca. 
Glavni t·azlo.c Je NnJen lea da je to orvg knJiževno 
d jelo koje obrađuje oraoov!Jest, on M: mot.c reći 
l dajctOdJcloznanstvene rantaillkc, all osno-
vano na zndnBtvenlm ~inillnlll;tma, Drul!l razlOil le 
mjesto radn.lc. uo,;,;, >Jno zanimlJivo s u cleolo~ima. 
Jer se Vllćl diO r adnje odviJa u lednOL!oilltna 
nekom neodrectcnom m jestu naSe olan..,lc, a oDi-
suJu se l dt'Uiole IDILJc. Roman može bill zanim ljiv 
i orirodoslovclma. posebno botanltarhna. lcr lc ln 
obrađena d)c1atnO>!t kolu danas 7.0vcn>o ~orefiv-
1javanJe u prirOdi~, odnosno t.lvot u orirodl be~ 
dana~nJih oomaJ(ala llivll!zae!Je. osim onih Jz ka-
meno~: doba, 
Roma n ootltc na razmi~IJanJe o razvoJu Covjeka 
l nic~:ovlh vrsta. o nJe)!:ovlm flz!Cklm 1 oslh!Ck!m 
s oosobnostima. o kulturi Jkultov lmal . vJe lllnama. 
razmiS!janju t>O>.navanJu prirode i ol'lroctnJh ":>ln 
! drulo(im osobinama <:ovleka u tom dalekom ka-
menom dobu. 
Tekst se Cila sa zanimanJem . lako sDdrlaj d.ic-
luje pomalo naivno. ldcalldrano. vriJednost knJill 
daju l!Jeol oolsi t.lvota ora!Judi l pr irode. Nakon 
Cltanja \Oil romana čitalac te sasvim sl>~.u rno dru· 
,l(a~ljc raz~:1cdavaU ~oiUc u ko.llma le nekada živio 
pr aOOvJek l đruučUe se odnOSit.! orema nJLma. 
Vlado Boži<' 
S pe leo lo);IJ:t u • Naši m olanln a ma•. fJ svakom 
broju ~asooba •Nu~., olaninll•. lllasltu rl:tnlnarskol: 
saveza Hn·atskc, obJavUrn le oonckt Nar.ak. Izvje-
StaJ Ill v!Jc~t Iz poa ru~Ja soclcoloulje. Ovdje Sll 
n:tvedenl 1 ~ l anci l \1 vi.ies \1 u koJima se makar l 
usout s oomln ju •ocleolo~kl objekt! ill s !leleolo~ke 
or.l:3n!zaciJc. 
N ikola Alekslt: Planinarski savez H rvatske u 
1981. J::O<IInl - !<.omlstla za soeleo1odJu. br. 
1-l.i\r . 4 
Vladimir Bo1.1ć: ZS r.odlna rada Komblle za soele· 
~i~.g~~~lanlnaukOJl saveza Hrvatske . br. 1-2. 
Tonći !{ada : l'ono\'O u Jami pod Kamenitim vra· 
lima, br. 1-2, st r, 38-39 
Vlado Bo,.lć: Kol1f,.,rcnciJ~ sp\l\eolo~klh ods.leka oo-
vodom 25. oblJetnice Komisije za soelco\ol!l lu 
PSH, br. 1-2. ~t r. 40 
Vlado aot!~: Savjetovanje o savlad avanJu vodenih 
~t"::P::ka u soeleolo;ikim obJektima. br. 1-2. 
Gor:O~~abrlć : AkciJa •Subra ll•, br. 1-2. str. 
M. Prlbanlt: Velika kn~i.l:a o Gou kom kotaru. br. 
1-2. str. ~6 
V. S;~r.~~novano PD • Pazinka• u Pa'l.in u , br. 1-2. 
Srećko Božičević: •rune! •U~ka• otkrio uodzemnll 
olan lnsketajnc. br. 3-4. str, 7-61 
Koraljka Fablnc: TaJne Rami no.ll: korita na Velebi-
tu. br. l-t. str. 8$--83 
Vlado Both~: Pr\'A i dosad ledina nelt~a u hr\';l \ -
Jur!fh~o!~~IIJ':mtm~~-,~,:"!~ir~1u svladavanju 
Spiljskih ••oda. Ur. 3--1. str. IIS-11 
BosilJka Zlatarić: OPet u Velcrnicl oosllle \ride· 
set llodlna. br. ~-4, str. 81- 19 
Vlado Bo!lć: Bor\' Sket: »ZlvljenJe v kra~kem 
pod,.emtju• , br. 3-4. str. 89 
Vlado Botić: Litera tura o turl ~tl(: k l m šolllama 
Srbije, br. 3-4. ~lr.90 
Vla~~~o~~~:3~.msltr.h~~os1avcnskl soclcolotkl kon-
Kru~.las~r. ~1~~~k Ledenica kod Resar.o\'ca. br. 
Mlad<'n Garaltć: SO PD JNA •SutJeska• u 1981. 
JlOdinl.br.54. $lt. ll8 
Mladen Garll!lć: VIII wJetsk l soolco l0$kt kon.~:ms, 
br. 5--6. str. 1:)8 
Anon lmus: Ceoolak-Gara!H~: TnmaC >.:mlsn lka spe-
leolo~k oJl l~traJ,Iv~nja . br. ~. $\r, 141 
Jakob Koolć : PlJnln~rst\'0 u nekim t;osools!ma i 
novlnam~. br. 7-b. str. 176 
Vlado Bo:Uć: Svladavan_j e vOdenih orcoreka u !!oi-
lja m a. br. 7-;t, str. 119-lt~ 
Mladen Gua~l<!-: Attlllensk:t svjetiljka oClb1e• . br. 
1-8, str. IM 
Mladen Garailt. Spu!\allca •Pctz~-stop de,;eender -, 
br.7-S.str.\84--185 
67 
Zarko Suplf!C: CAT - POffiiiJUilo pr\ upotreb! 
ekapandvnlh klinova, br, 7-8, s t r. !86--187 
Sretko Božltcvlt: Ovadc~ct !~odina bez Vladimira 
H orvata, br. 9··10. Ii i r. 22S 
Vlado u otil:: Svladavanje vodenih prepreka u bpe· 
leoto,k lm obJektima, br. i-10, str. 22'9-232 
Sr~~~o . ~:'r~t~;~:iJt Svečanost kod Kamanja, br. 
Nenad Sa\Jič: Spu,talh:a PctzJ.stoo des~ender . br. 
t--16, .IJ\ r. !34 
B, Jalti(: : Nova tsu·.tlvnnJa u GosPOdsko\ oečlni 
na Izvoru rij eke Cetlne, br. t-I O, str. !35 
MariJan Ceoclak : 12. t.aJlL'Cbačka \ t>eleolo!ka Akota, 
t.or. 9--LU. 1<\r. !33 
Nen~10~1!~~'z..J"· bo>litsk,. speleoloSka Ll kota. br 
MaJ~1ti~~~» SO POS • Velcb lh u 1981. !:odin\, 
Nenad Saljlč : Sp.t,h:OOIO$kc projekcije u Splitu, br. 
9-10, 5tr. 2J9 
Vlado Bo!lč: J ot o prvo\ hrvatsko\ soelcolo~koi 
organlzae!Jl. br . 11- 12. 1\r, 27 1-213 
Mladen Garailć: Ponor na G r~:lnom brUeJ::u u Vc· 
lebllu, br. 11- 12, s t r . 273- 275 
Branko Jal!lć : \Jal)\na jama- zanimlj ivo otkriće 
uLici. br, 11-12, str,17~176 
Goran Gabrić: SoeteoloSko \StraživanJe Moseć 
olanlm~. br. 11- 12, str. 2711-271 
A nonlmus: ln memoriam - MlrO$lavu Grčcv\(:u 
(L952-l982), br. !1- 12, ~tr. 280 
Anonhnus: Mladi s oc leolozl u ltoklnoJ bezdani, 
br. 11- 12, s tr. ~n 
An~~~": ~.s:~t ~·~t~;2ttvanja na Kordunu 1 u Lici, br. 
An~,;~~~~s2: lsll'ativan)C u Malo\ Kapeli. bL', 11- 12, 
Anon!mus: (ham novih jama u s rcdnie m Velebitu 
br. ll - 12,st r , 2U 
Mla~~u?!~~$~~~~;t kanal u Jop!Ccvoj spilji, br. 
Anon lmus: Ill. ka.-lovačka RDclcOlo~ka ~k ola. br. 
11- l2,str. 283 
M. Kuka : Soclcololkl lo~or SO 1'0 • Dubovac• . br. 
11- t2,str. 283 
Nikola Aleksić: Planinarski savet. H rvatske u 1932. 
:odin! - KomiAlJa •a socleologlju, b r. 1-2. str. 
Zeljko H lebcc: Oot.lvlJa.l zvan •GOr anski biseri•, 
br, 1-2. s tr. 25~~7 
Mladen Garatlč: Pis mo l'lanlnal'llkom savezu Hr-
\'alSke>. br. 1-2, s tr. 31 
Mia~';~ Garatlć: WL<Ictlna sollJa. b r. l -2. str. 37-
0 zrcn Luklč: lst r atlvanjc Zall:OI'llke ocćl kod Ocu· 
llna. br. 1-2.1\r. 38 
B . Jb~l.tlt:.:2~~~~~~Ckl soclcolot.t oonovo na Braču. 
Z. ~~1J.a~~- ~9octcolo~ kl kalendar u listovima. br 
Robert Erhard\: S~leolo,kl IOil:or K SPSH •Bioko· 
vo 2<, br. I-2,Ur. 39-40 
Vlado Bo:tlć: Seminar o mJerenju l crtanju. br, 
1- 2.&tr. 40 
Anonl mu" Soe l colo~kl tečai u Solltu. br. 1-2. st r. .. 
Mlad en Kuhta: Ponovno IS\ I'allvanje b rne Cudln· 
ke. br . 3--1. s\r.Si-86 
Vla~~-IJ~:;.ć~6~8Jaml Cudlnk! orl.lc 25 J!odlna, br 
Mladen Ga•·ašlć: l'O::ćlna kod K11činlč seln. br. 3-4. 
str. 88-90 
Rajka !Jtaakovlć: Sto,.ac, br. s-g, str. 108 
Slm:'tr~~:~~~~~rcdlnom 8!'Cdnle.ll v eleblta, br. 5-8, 
Vladimir Dumbović: Poljak: • Planinc llrvatskco, 
br.5-li.Str.l:t.:i-·137 
D. f~.a~~:~:13~a,IIL'Cbačka soc leolo!ka ~kola 83. br 
Mladen Kuka: IV, karlovaćka soclcolo~ka §kola. 
br.5-li,$t r . l39 
Mladen Kuka: SO 1'0 • Dubovac• . br. 5-6. str. 139 
Z. P .: Splljarsk\ vJesulk. br, S-6. nr. Illi 
Vlado Botlč: XVII. •oelcoloiko veče - u suradnji 
s Francuskim :n~tltutom, br. 5-&. str. Illi 
Anonlmus: SO POS • Velebll• u 1!182 .. br, ~- str. 
'" Radovan Ccpelak: v. ln ternaclonalnl festival spe-




Grgasovtć: SO PU • lllokovoo. br. 5-6. Ur. 
An:mimus: • Vodič kroz uređene Apltjc ll rva t ske•. 
b r.5----{l. zad nJastranakor!ca 
IJ::nac MunJko: Planinarske ietnle oo Otoku lžu 
l Rutnjaku. br. 7-<1, s tr. 165-115$ 
Boj~~-~f~Lazzl: Zednl na B!okovu. br. 1-8. str. 





Bolonlć: O \menu Mandela\e. br. 1-1. sL r . 
l{ad5~;~•; 86ceoclak: XV II . socleol~ko vete, br.7·1. 
Scv~~-K:t~~~~~S P<->čiua Ledenica na 'fr~kavlcl. br. 
Marijan Ceoclak: PanJkov oonor - treči u Hrvat-
skoJ, br. 9- LO.str. 226- %27 
B. ~:~~~i~ Bilten S O ol>roteusc Iz Por~ča, br. 9-10, 
Tonći Grll:asovlć: suetcoloikl \O,IIor • Biokovo Ill•. 
br. 9-10. str. ~~1-2U 
A nonlmus: Bo!ltcv\C: • Kroz na!<': sollJe l j ame• . 
br. 9-10, s tr. :ns 
Vlado Božić: Najveći soetcoloAkl obJekti u Hrvat~ 
s koJ. b r. 9-10. str. m 
Tonći Rađa: ObJekti dubU! Od 200 m u SR Hrva t · 
skoj , 1 obJekti duf.l od 1000 m u HrvatskoJ 
(~9 . IX. 1983.1. br. !1-10, str, 228 
Vla d imi r 1\l.J.Jnar ić: Zntos tlmo se. br. ~lO, str, Z32 
Anonimus: • Vodič kro1. uređene ~o!l le u H•·val· 
s koJ•. br, 9-10. zadnJa s t rana 
SvJetlan Hudec : Gouffre Ucr~o~er f- 119il mJ, br . 11-
- 12, str. 237- 2U 
Vlado eo:til:: o naJo! orvo.l soctco l o~ko\ cksuedi· 
elJI. br. ll - l2, str. 23G 
Ton(: \ H~da: Otkrlvau]e jame Gouftre Be•·~:cr br. 
11- 12. st r. 243 
Vla~~~~Raklć: i\Jermerna ocćlna . br, lt - 12, str, 
\:l. Ja lžil:; Novo otkrtće u Prctnerovo! jam\ ko.! 
Lokava na B!vkovu. br. 11-12. s tr. 2110 
Petar VidakoviC: .u najdubljem xoclcolo~kom Ob· 
Jektu sviJetao. br. u- u, st r. zao 
Vlado Botić 
S pcleolo!lk l tiane\ u r"-znlm u tanina rskl m uubll· 
kac!Ja ma. PSH - VIJeSti. Ovo lllasllo P lanlnarskoi! 
saveza Hrvatsk e Izlaz.\ od 1171. l umnotcno te 
iaoLroJi!,rars:.om tehnikom. Urednik l olsac svih na · 
oisa Je Nikola Aleksić. taJnik PSH , Tu le o socle· 
~or~Ji 1 °
1~~~~5~J~j~::~: u lt76. ll. - Komis ija u 
_ ~~"',~~~.,:l!u·,.~ie!io1::~j $:;-P.!ml 1 tehnici istra· 
_ :~at"J~.o~~-si~e ~~~~~str,;. \m. 11:. - KombiJa u 
spe\eolOil:tJu.br. l.l918. str.6 
- Pr ijem za speleolollku e>ksocdlclJu Bunovac 17. 
- ~-~·~;;8~!s{;: :':io~n istltka l soeleolo~k:< 'kola, br. 
-lO l k omisije PSH u 1978, ~- - Kc mls\ja za 
spele<>log\Ju.br.l.l9'79. str.7 
- Ut·cd.,nJe Vet.:.rnlce, br, 4. 1979, str.$ 
- Kom isija >.a soclcoloJtlJu !'SJ. br. ~- 197&, ~tr, 5 
- 10 l komisiJe PSH u 1979. l'.. - Komisija zt 
s peleologiju, br.; , i980, I!tr.6 
- ~fr~l~lo~ka ts tr~t •• an.ja na ()\okovu , br. 8, 1960, 
- :::.~!~ološki konurcs Jl.lJto~lavlJe, br. 9, 1980. 
- 10 t komisije PSH u t980, ll. - Komislia zo 
soclcolog\Ju, br.l ,J98J.str.5 
- Za.l(rcba čka socloolo~ka gkola. br. 3. 1!181. s tr. 7 
- PredsJedni~lvo l komisije l'SH u 19~1. ll· - Ko-
misija za socleo'oJtlJn. br. l. 198~. str. 4 
- PredsJed<'liUvo t komi Blle PSH u 1982, 1!. -
~~~:~jr~ 
5 
za sm:-Jeolog\Ju. br. od 10. s tJetn.ia 
Planlnal'$k\ Jlgt • KamenJak•. U ovom ulanlnar-
skom tasoolsu 1>0 »KamenJak~ Iz RIJeke u t98.'!. 1 
193:1. l!od. ois.ano IC' sliJedeće: 
- Sahlb Kllko, Crveno ill Gavanovo Jezero. b r . 2. 
J983,str.ota 
- Alenka Paulullć: !:t Pa1tna na Durmltot· fLcdCn ll 
pećinal.br. 4.19al. s tr.l2t 
Bllo~m·ski planinar. U ovom časopisu PO >Bilo• 
iz Koorivnice o soelcolo~!Ji lc u 19S2. l 1983. ~o· 
dini ot~ano sliJedeće : 
~ ll(nac MunJko: Uskorc novi planinarsk i out -
VIs (Titova 1 Modra !ollJa), br. 9. 1982. str. 19 
~ Josip Sakoman: Ccrovačkc Pećine kod Gračaca, 
br.l2.!983.str.2Q 
Uillen S U • l'roteuso Iz Poreča. Nakon ouna tri 
desctll<:•ć:a usamlJenosti naookon sc l časoois 
>Speleolo~· naSao u društvu s dva nova soclcolo· 
Ska glasila u !tn·atskoJ: • Biltena• ko.i! lednom 
J:odl~nJc i~.daJe Soclcoloiko društvo • Protcus• ;, 
Poreča i •Soi!Jarskog vjesnika• u orh·atnom izda-
nJu soclcolo~a TondJa Rade Jz Splita 
Drug! brO.i • Biltena• obJelodanJen .le 19. ožu.lka 
u tCh!\ic! šaplro)lraflr~nja- fotokopiranJa . s efekt-
nom foto.l(m fij om ua omotu od kvalitetno~: karton-
skog papira. Volumen 16 stranica s koric~ma. Na· 
klada 150 urin'..ieral:a . • Blltcn• Je ~.amišljen kao in-
fm·mator SD •Proteus• . Početni članak odnosi sc 
na Jzv\c~tal o radu drl!S!\"a, Osim Pr<.'Jlleda unoklw 
na istraživačkim akciJama koje su oomnlJe <)··e-
>.entlrane u za sebnim napisima. lzv!e§tai !!ovori o 
~Iroko\ angatiranoatj članova u opće ctruštvmtim 
akciJama. NaJznataJnl.l a akcija bila lc souštanle 
u Hašpor. na.ldublii sPeleoloSkl ob.lekt u Istri. Naj-
vredniji .le dio ove akcije !stražlvan\c na kraJu 
Ljubljansko.!( rova u kojem le •ifon nrcsušlo\ l!d.\c 
se očekivala mnJ(ul•nt>St dalJnicl! naoredovanJa. Po-
ka~alo sc daJe kanal zatvoren urušen!m kameni<.'m 
Ova akdJa !.(ovori o dobro; tehničko\ prlpreml.ie-
nost! 1 ~.relost! uorečkih sn<.'leolol!a ko.ll su samo· 
st~lno svl~dali ponor dubok 355 m. 
Slliectcći ~lanak odnosi se na Prveustvena Istra-
živanJa t otkrića u Markovo\ \amt kod Tara. Jamv 
le dubine 82 m l dužim.' 170 m. Odlik•.1\e se hu7.e-
tnom ljepotom kaldtnih ukrasa. ObJekt loš !\\Ir· 
u potpunosti lstra>.en. PoslJednji nao is o Jstra,.iva-
čkim akeiJam" odoo~i se na Jamu Gr<lbrovlcu 12fi3 
m). kao najdublJu iamu Porcšt!ne. J;~ma le bila već 
orlJcsvladana.alilcovo.l:l<~PU !a\spclcološkiObra­
đcna. u okviru rub ri ke >M ala škola sn<'leologiJe• 
oolsanc su karaktcrl s• Jke u:t<.'ta. n.ilhova nam.lcna l 
način upotrebe. 
Br::nko Jalžlć 
Srečko no:UčeviC: • Kroz n aše spilje l Ja m e•. U 
izdanju Hrvatsko;: ur!rodoslovnol! društva \z Za-
J(rcba u sklOpu • Male znanstv<.'nc biblioteke• iza-
~la Je knJižica • Kroz naše sollJc l \ame• našce 
naJplodniJe~: soci. uiscal Ponulartzatora soeleoto-
o:l)e Srećka Božičevića. Knjižica (20.5X13.5 cm) je 
broSirana s ovitkom s.iajnoo: tiska u bo11. oosc1w 
12 stranice l bogato opremljena fotografijama (63 
u boJI smješteno na unutrašnJost! ovitka l u Obli-
ku 4 tablice u tekstu i 29 crno-bijelih) te s JI 
skica. reprograliJa. karata l vtn.lel:\. Prim.leran 
tisak je uos!lo:ao NISRO • VJesnik• Iz Zagreba 
(1983). Autor u kn ,llžicl daJe POPUlarni 1Jrika·~ soc-
leololo(!je s većinom nJenlll aspekata: krš~ l krško~ 
podzemlja. dJelovania ČO\'Jcka u krškom orostoru. 
krša l podzemlJa k"o InspiraciJe um.lctnlku. zašti-
tu orh·od<.'l orcJtlcdnaiveć:ihsocl. obiekata.'T'ek 
rijetko su. s obzlrom na ooseJt l karakter dJela. 
n<.'k\ noJmovi dctallni.\e obrađen!. Citav materl.lal 
.le tematski oodiJcl\en u 17 članaka koji oostuono 
uoo~naJu čita telJa ~ oostankom krša i krSklh fe-
nomena. dJelovanJem vode, vrstama so<.'! . objekata. 
pa la'l.!ma u ŠPilJam'l. motivima j načinom tstraž! -
""nJa krško~ uoct~emt.la. d.lclovanJcm čovJeka u 
ood!.cmlju nekad i sad te ?.a~tltom snel. obl<.'kata . 
a na kraJu daJe orcl!led turističkih oblekala u 
Ju~oslav\JI. naJ-obJekata u svijetu l kOd nas t<.' 
neSto literarnih radova umJetnika Ins piriranih kr-
~cm l krškim nod7.emllcm. 
Tekst je oisan .lectnostavnim .Jezikom l može 
privući čltatelJcvo :<animanJc orema S!lPl<.'oloJ(Ijl. 
~to bogat sli kovni materijal još nagla~ava. a ras-
pored t mctodlčnost sadržaJa bl knllžicu mo~ll 
svrstati u (uvjetno rečeno) S])(.'lcol o~ke oocc:ntc-·. 
Inak, iako ova knjižica može čitatel.!a nonukati 
na bavl jenje soeleolo.QUom. u nJol nema nl slova 
o tome O:d)e se to motc organizirano načeli i tu 
Je autor dos]Jedai'l sebi u prešućivanJu on:aniza-
ciJc Iz ko.\ e .le 1 <am ootekao, a Cile rer.ullat<.' 
ko<'lstt u tnblieanw. ori kralu. Nadam se <la će 
deta l.\1 kao: •Ponornice Ill oov~cmenl vodeni to-
kov i<. ota loženJe Ill krista lizacij~><. •ledenica le 
$pl\jski ill jamski kanal ko.li Je koso položen obi -
čno prema sjeveru• 1 sl. biti isoravllen\ u 2. Izda-
nju ove, s ocl<.'oloJ:ili dobrodo~le knJižice. 
JurajPosan{ 
S pll ja rs k l vJes n ik ~prvi broj i nformativnoJ( vk-
snlka u !>.danju T. Rade IZ SPllla izi~ao lc u vc-
lJaCi 1983. Nažalost ~tamoan je u sve.:e:a ISO nrimlc-
raka tako da su mnol'(i zainteresirani ostal! bez 
toga orvOll broJa. VJesnik Je koncloiran tako da 
obuhvaća Sire PodručJe soel. Interesa. Nakon uvo-
dne riJeči samo)! au1ora l izdavača T. Rađe. sll · 
.Jedi rubrika nazvana • oovJest• u koJoJ T. R ađa l 
N. Saljić oživlJuJu sJećanja na utemei.Htclja snele-
ologije i planinarstva u DalmaciJi Umbuta Giro-
metle. Slijedi rubrika • YU ~ lstra,.ivanJa• u kojoj 
je B. Ja!Zić dao krouoloSkl pregh;od tstraživan.\a l 
Ol"ofil Gospodske pećine u Cetln.lskom oolju. a J . 
Ostojić: fla'l.ak o SlrmoHć:a ponoru. R. Dado l J. 
Ostojić: prinremill su l orofil Strmotlć:a oonorakoli 
je također PbjavliN1. • NaJdubl.\1 Jamski sistem i 
sv!Jeta•jenazlvrubrlkc u kolo\ le dat orofill 
kratk i kronolo~ki o•·e~lcd Istraživanja j ~me Sim;~ 
G.E.S. Malaga (M. Montanarl). Ujedno se tu nalazi 
l oouis naJdubliih l naJctužih soci. obiekata u SPa-
nJolskoJ (A. Mont S<.' rrau. Rub>"lka koia lc iza7.vala 
dosta diskusiJe l uzburkala duhove u šolliarsklm 
kl'UI!ovlma svakako ic rubrika ora~mlSIJanja. pole-
dobivene raznim t::stlran.l<.'m ooreme. 0\"0m prili -
kom obJavlJen je člauak R. Coubisa: oSamoz<Ju-
stavljanJe souštalkc• . UJedno je l'l.vr~eno testira-
nje souStaliea na , ·adlčltim promJerlma už<.'ta . 'T' . 
Hada Je oulsao Pct~l-STOP-descendeur l ooisao 
konstl"uktlvnc 1·azlikc izmedu ručnih st(.'zatjka Bo· 
naJti-Kon g J Petz!. Sva tri članka uonrać:ena su 
sa fotografiJama opisane oorcme.U rubrici • na .J . . . 
soeleo objek1\ YugoslaViJe• S. Hudec dao ]<.' l\s1u 
petnaest naJdubljlh l nujdužih sue!. ob.\ekata u 
SR Hrvatskoj do početka 1. ll 1983. K>·atkom ru-
brikom vJes\1 MV~ava se orv! bro.L Tl~kan ic na 
2:} stranica. Ilustriran sa 4 fotografiJe. Ob.iavl\ena 
su i tri nacrta soci. Ob)<'k ata te !<.'dan kratki striP 
vc~an uz ~ocleolo~:llu 
GeoloSka l ~:e o ,;e:ra fs ka bl bllo~ ra f\Ja. U zagrebu 
su 1983. Geološkl zavod l Hrvatsko l!cološko dru -
štvo tiskali • Geološku bibliografiJu Sll Hrvatske 
1528- 19H« u ko.Jem su at•tori Blaženka Magaš i 
Vonda Kochansk.v-Devldć:. Ta vrikdna knjiga 
Imala je orcthodrtiC1! POd naslovom •Geološka bl· 
b\iog>·afiJa SR ][n·~tsk<.' 1945- !972< autorice (l ln-
Ž<'nke Ma)l;"aš. tiskanu u Zagrebu 1975. u~ dodatke 
•Prl lo7.i geološko! bibl\o.Qrafijt SR Hrvatske• . od l 
do V!. iste autorice. objavljene u Gcolo~kom vje-
S11\ku u Zal:lrebu od 1~75. do 1978. 
Svaovarl)clasuplsa11a11aisti način: naiori.ic 
uvod. zatim popis literature svrstan oo abeced-
nom redu autora. a onda abecedni reo:lstar tmcn<• 
l ooJmova. u navedenim bibliogra fijama mnogo te 
speleolo~ke literature oa se zato oreporučs svim 
speleolozima. 
Treba također spomenuti 1 •Gco~rafsku b iblio-
J.:rafiJu JugoslaviJe• Mirka Markovića u i7.dan.lu 
JAZU, obJavljenu " zagrebu 1978. ll . dioi l 1980 
(ll. dio) . U prvom dl\clu te ob.lav\lcna blbliolo(ra-
f\ja Sloveni ie l Hrv,1\s k~. a u dnu~om ostalih rc-
publika 1 ookm]ina. Literatura .le ra1.vrstana IlO 
geografskim cjelinama kronološkim redom. l ovdi<' 
Ima mnogo speleolo~ke literature ua lc zato kori-
sna l socleolozima. 
Zajedno s raniJe objavljenim d.lelom •Prilog bi-
bliografiji kr~a Jugoslavije 0666-197~) ' Milana 
Heraka. Blaženke Mal!aš, Avde Sarića l ~·ranee 
Habca u !?.ctanju JAZU. obJavlJenom u K•·~u Ju "!::>· 
slaviJe br. 9/3 u Za~>·ebu !976 J!od .. ovo su nai-
kompletniJc blbliol!raf\Je u koiima sp<.'lcolod mo-
Au uronać:l literaturu o raz:tlm spel. obJektima j 
snel. lstra~.ivanJima u HrvatskoJ. 
Vlado Bo~ić 
